






Filozofijska konstrukcija senzibilnog čovjeka
Sažetak
Osnovna nakana teksta je ukazati na neke bitne momente u filozofijskom tematiziranju sen­
zibiliteta. Unutar tog pokušaja se izdvaja razdoblje prosvjetiteljstva koje se pak oslanja na 
specifično čitanje kartezijanske misli kroz empirizam engleske provenijencije. Jean­Jacques 
Rousseau je prepoznat kao ključna figura ‘doba senzibiliteta’ te će njegova konstrukcija 
senzibilnog	čovjeka biti posebno detaljno razmotrena. Zaključno se naslijeđe povijesnih, 
a posebno istaknuto Rousseauovih, čitanja senzibilne sfere čovjekove prirode kontekstu­
























»Zasnivanje	 integrativne	 bioetike«	 (nositelj	
prof.	dr.	Ante	Čović,	Filozofski	fakultet	Sve­





















neophodan	moralno	 djelujućim	 subjektima,	 a	 iz	 njega	 izviru	 compassion  i 















misli	 svoju	 rafiniraniju	 formu	dobivaju	 kod	Shaftesburyja:	 utjecaj	 njegova	
sekularnog	humanizma	proizlazi	 iz	dobro	balansiranog	tumačenja	međuod­
nosa	čovjeka	i	prirode	pozicioniranog	na	razmeđi	krutih	kršćanskih	doktrina	









































mama	ponašanja	 jer	će	 sve	u	njegovoj	okolini	biti	u	harmoniji	 s	njegovim	
vlastitim	tjelesnim	i	moralnim	danostima.
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Ovaj	 odlomak	 temelji	 se	 na:	 Frank	Baasner,	
natuknica	»Sensibilité«	(lat.	sensibilitas;	njem.	
Sensibilität,	Empfindlichkeit;	engl.	sensibility;	
tal.	 sensibilità),	 u:	 Joachim	 Ritter,	 Karlfried	











Jean­Jacques	 Rousseau,	 Julija ili nova He­
loiza	I–II,	Naprijed,	Zagreb	1962.	(u	daljnjem	
tekstu	 Julija).	 Ovaj	 hrvatski	 prijevod	 vjero­
jatno	se	temelji	na	mnogobrojnim	prerađenim	
naknadnim izdanjima Julije	budući	da	ispušta	
podnaslov:	Pisma dvoje ljubavnika koji žive 
u gradiću u podnožju Alpa.	U	vrijeme	 izda­
vanja  Julije	 (1761.,	 Pariz),	 Rousseau	 je	 već	





se	 u	 svojevrsni	 bestseller	 18.	 stoljeća.	 Prvi	
prijevodi	 knjige	 ostavili	 su	 traga	 i	 u	 današ­






da  je  Julija	 prejednostavan	 naslov	 za	 tako	




težinu,	 što	 je	 vjerojatno	 i	 bila	 Rousseauova	












spiraciju	 pričom	 o	 ljubavi	 stvarnih	 osoba	 iz	
12.	stoljeća	(iako	ih	spominje	samo	jednom):	
snagu	čiste	ljubavi	može	nadjačati	jedino	že­
lja	 za	 posvećivanjem	 višim	 idealima.	 Usp.:	
Philip	 Stewart,	 »Introduction«,	 u:	 Jean­Jac­
ques	 Rousseau,	 Julie, or the New Heloise: 
Letters of Two Lovers Who Live in a Small 
Town at the Foot of the Alps,	Works.	Vol.	6,	
Dartmouth,	1997.,	str.	ix–xxi.
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vjeka	vrline.	Senzibilitet	 je	 roditelj	 humaniteta	 i	 velikodušnosti,	 zaključuje	
Enciklopedija,	on	kontinuirano	povećava	svoju	vrijednost	i	pomaže	duhu.
Pomak	od	 povjerenja	 u	 razum	do	naglašavanja	 uloge	 osjećaja	 imat	 će	 po­
sljedice	 u	 svim	 područjima.	 Jedna	 suvremena	 enciklopedija,	Encyclopedia 
of the Romantic Era,8	navodi	da	se,	pod	presudnim	utjecajem	Rousseaua	 i	




i	 intelektualne,	 emocionalno	 obojene	 ekspresivnosti,	 ponajviše	 reflektirane	
kroz	 glazbu	 i	 književnost	 druge	 polovice	 18.	 stoljeća,	 a	 koje	 je	 prethodilo	
romantizmu.	 Filozofska	 polazišta	 naznačena	 su	 tada	 dvjema	 različitim,	 no	






Uporišta za konstrukciju senzibilnog čovjeka





























pe	u	 liječenju.	Naglašavajući	psihološka	stanja,	 fizičko	okružje	 i	društvene	
faktore,	liječnici	usvajaju	novi	koncept	senzibiliteta.
Jednostavan	 život	 seljaka	 hvaljen	 je	 kao	 alternativa	 šupljoj	 glamuroznosti	
kozmopolitske	kulture	velikih	gradova.	S	druge	strane,	upravo	su	pripadni­
ci	viših	slojeva,	mahom	gradska	populacija,	u	pravilu	izloženiji	podražajima	
koji	djeluju	poticajno	na	 izgradnju	njihove	 ličnosti	 te	 su	posljedično	kulti­
viraniji.	U	 pokušaju	 pomirenja	 dviju	 suprotnosti,	 intelektualna	 elita	 onoga	
vremena	se	okreće	 tajnovitim	starim	društvima	 i	prevodi	njihov	fantazijski	
odnos	spram	prirode	u	suvremeni	kontekst	tehnologijski	naprednijeg	društva.	









Natuknica	 »sensibilité«	 u:	 Dictionnaire de 
l’Académie française,	 prvo	 izdanje	 (1694.),	
Dictionnaire de l’Académie française,	 če­
tvrto	 izdanje	 (1762.),	 Jean­François	 Féraud,	
Dictionaire critique de la langue française 



















ni	 element	 senzibiliteta	 u	medicinskoj	misli	
18.	stoljeća.	Navedeno	prema:	Anne	C.	Vila,	
»Beyond	 Symphaty:	 Vapors,	 Melancholia,	
and	 the	 Pathologies	 of	 Sensibility	 in	 Tis­




vedenih	 u	 doba	 prosvjetiteljstva.	 Ekstenzi­
van	pregled	vidjeti	u:	Elisabeth	A.	Williams,	
The Physical and the Moral: Anthropology, 
Physiology, and Philosophical Medicine in 












elemente	 potrage	 za	 vrlinom,	 pa	 tako	 i	 onaj	medicinsko­filozofski.	Vrlina,	










pročišćavanju	 kroz	 patnju	 –	 ljubav	 preobražena	 kroz	 odricanje	 omogućuje	
Juliji	dosezanje	»čistog«	senzibiliteta,	onakvog	kakvog	se	ne	može	dohvatiti	









višeznačnosti	motiva	prirode.	Harmoničnost	 prirode,	motiv	koji	 je	 tijekom	






































stinkcije.	 Literarna	 produkcija,	 naime,	 razli­
kuje	one	koji	su	siromaštvo	zaslužili	od	onih	











na	 primjere	 stradanja	 životinja,	 isti	 princip	
treba	slijediti	i	s	ljudima.	Također	navodi	da	
je	brinuo	o	raznim	životinjama,	čije	povjere­












jer	 sebe	 ne	mogu	 zamisliti	 na	 njihovu	mje­
stu,	 tako	 su	 svi	 ljudi,	 također	 neopravdano,	
neosjetljivi	prema	patnjama	životinja.	U	Emi­
lu	čak	žustro	raspravlja	o	moralnom	aspektu	
ubijanja	 drugih	 živih	 bića	 za	 prehranu	 (str.	







loch,	 »Rousseau	 and	 the	Love	of	Animals«,	
Philosophy and Literature	 32	 (2/2008),	 str.	
293–302.
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Opsežnu	 analizu	 u	 tome	 pravcu	 vidjeti	 u:	
Mary	McAlpin,	»Julie’s	Breasts,	Julie’s	Scars:	
Physiology	 and	 Character	 in	 La Nouvelle 




mom	 i	 prije	 Rousseaua.	 Novele	 Prévosta,	
Marivauxa	i	Voltairea,	kao	i	Richardsona,	pri­
premaju	 teren	 za	 veliki	 Rousseauov	 uspjeh.	
S	 druge	 strane,	 Rousseauova	 djela,	 posebno	
Julija,	 otvaraju	 vrata	 nevjerojatnom	 uspjehu	
Goetheova  Werthera	 (objavljen	 1774.).	 Tra­
gedija	Goetheova	 glavnog	 lika	 posljedica	 je	





Navodimo	 samo	 jedan	 od	 brojnih	 primjera.	
»Vaše	duše	su	tako	neobične	da	im	se	ne	može	
suditi	po	običnim	pravilima.	Vama	sreća	nije	





























nost	 prirode	 i	 našeg	 senzibiliteta	 je	 osnova	 apela	 za	 povratkom	 prirodi.22 
Okrećemo	se	prirodi	izvan	nas	kako	bismo	istražili	našu	prirodu.
Tjelesni	 i	duhovni	aspekt	senzibiliteta	18.	stoljeća	duboko	 je	prožet	novim	






eksperimentiranju	 s	 ljudskim	emocijama	u	kontaktu	 s	 prirodom.	Mnogi	 su	















































































(Isto,	 str.	 83.)	 Jedno	 ranije	 Saint­Preuxovo	
pismo	Juliji	gotovo	u	cijelosti	govori	o	podu­
darnosti	 emocionalnih	 stanja	 i	 prirode	 (isto,	
str.	 70–77),	 kao	 i	 mnoštvo	 drugih	 primjera	
razasutih	po	drugim	pismima.
23
Charles	Taylor,	The Sources of the Self. The 
Making of the Modern Identity,	Harvard	Uni­
versity	 Press,	 Cambridge,	 MA,	 2000.,	 str.	
296–299.
24
Jean­Jacques	 Rousseau, Rasprava o porije­
klu i osnovama nejednakosti među ljudima 









Discours sur les arts et les sciences,	1749.
29
Usp.:	Ch.	Taylor,	The Sources of the Self, str.	
356–362.
30
Ograničeni	 opseg	 rada	 ne	 dopušta	 nam	 na	




postavlja,	 navedeni	 utjecaji	 ne	 iznenađuju.	
Već	i	površno	čitanje	Rousseaua	pod	tim	vi­






















ne	norme.	Karakterizacija	glavnih	likova	Julije ili nove Heloize argumentira 
tome	u	prilog.	Julija	i	Saint­Preux,	iako	jednako	senzibilne	naravi,	reagiraju	
različito:	Julijinog	ljubavnika	njegova	senzibilna	narav	obuzima	intenzivno	
i	 protiv	 njegove	 želje,	 svoje	 strasti	 usmjerava	u	 idiličan	okoliš	 umjesto	 da	










Ljubav prema sebi i samoljublje











Ostale	strasti	 razvijaju	se	posljedično,	 interakcijom	razuma	i	 ljubavi	prema	




bez	kojih	one	ne	bi	nikada	nastale.	Njihovi	uzroci	 tako	 leže	 izvan	 samoga	





i	 drugačije	 obojenih	 derivacija	 ljubavi	 prema	 sebi	 kreiranih	 pod	 vanjskim	
utjecajima.	U	tome	smislu,	generalizaciju	da	vanjski	(društveni)	utjecaji	uda­



































mosvjesnim	 čovjekom	 otvorenog	 uma	 bez	
predrasuda,	nije	upućen	na	upoznavanje	svih	
varijanti	 i	 razlika	društvenog	života	 iz	kojih	
bi	se	potom	apstrahirala	svijest	o	jednakosti	i	














»Divljaci	 nisu	 zli	 upravo	 zato	 što	 ne	 znaju	
što	znači	biti	dobar,	jer	ih	razvoj	saznanja	ni	












i	 univerzalna.	 Ona	 nas	motivira	 na	 traženje	
savršenstva	u	nama	samima	 i	 izvan	nas.	No	







nica	 »Strasti«,	 u:	 Encyclopedia of Diderot 














devijaciju	iz	prvobitne	devijacije:	povratak	amour de soi kroz amour de pro­
pre.	Praktično	se	to	čini	putem	odgoja	–	transformacijom	amour de propre u 
vrlinu	kroz	njeno	ekstenziranje	na	druge.
Suosjećanje kao temelj moralnosti
Senzibilno	društvo	18.	stoljeća	sebe	ne	vidi	kao	puki	mnogoljudni	mehani­
zam	 već	 kao	 osjetljivu	mrežu	 emocionalno	 angažiranih	 subjekata.	 Iako	 su	
osjećaji	 individualno	 iskustvo,	 njihova	 ekspresija	 poprima,	 posve	 u	 duhu	
strukturalizma	18.	stoljeća,	već	artikulirane	simboličke	forme.	Manifestaci­
ja	 osjećaja	kroz	 razne	umjetničke	oblike,	 u	prvome	 redu	kroz	književnost,	
obojana	je	utjecajima	filozofa	poput	Shaftesburyja	i	Humea	koji	su	nastojali	









































































prirodno	 suosjećanje	briše	granicu	 između	dobrog	 i	 lošeg,	 tretira	 sve  ljude 
39
Usp.:	Chris	B.	Jones,	Radical Sensibility: Li­






























































































































Rousseau	 inzistira	 da	 i	 najgori	 tirani,	 poči­







čovjeka	 od	 njegova	 (ne)djela,	 odnosno	 »sa­
moukidanja	 pravednosti«,	 vidjeti	 dokaz	 sa­
mosvijesti	zajednice.	Tek	kada	smo	sposobni	
promatrati	 pojedinca	 odvojeno	 od	 njegovih	
postupaka	 i	 izuzeti	 ga	 iz	 kazne	 za	 počinje­
no,	možemo	govoriti	o	suosjećanju	i	milosti.	
Usp.:	 Friedrich	 Nietzsche,	Genealogija mo­
rala,	Grafos,	Beograd	1983.,	str.	69–70.
50
»Zašto	 samo	 čovjek	 može	 postati	 imbecil?	
(…)	Teško	nam	je	što	moramo	priznati	da	je	
ta	značajna	i	gotovo	neograničena	sposobnost 
izvor	 svih	 čovjekovih	 nevolja:	 ona	 ga	 je	 u	
toku	vremena	izvukla	iz	onih	prirodnih	uvjeta	
u	kojima	bi	on	proživio	mirne	i	nevine	dane,	
ona	 ga	 je,	 razvivši	 u	 toku	 stoljeća	 njegove	
































Rousseauov	homme sensible	 rezultat	 je	složenih	pokušaja	afirmacije	senzi­
biliteta	koji	idu	za	ciljem	njegove	legitimacije	kao	punopravnog	izvora	spo­
znaje.	 Važnim	 elementom	 ističe	 se	 Rousseauovo	 ocrtavanje	 senzibiliteta	
kroz	karakteristiku	sublimnog.	Društvena	dimenzija	posebno	je	potencirana	
u	Rousseauovim	 analizama	 čovjekove	 prirode	 te	 i	 danas	 nosi	 njegov	 trag.	
Suvremeno	razumijevanje	senzibiliteta	tumači	ga	kao	specifičnu	osjetljivost	
i	tankoćutnost,	a	obuhvaća	i	pojam	osjećajnosti.	Navedene	odrednice	su	vi­







Međutim,	u	njegovoj	podlozi	 ionako	ne	 leži	 humanistička	orijentacija	po­
jedinog	moralnog	aktera.	Osnovni	pokretač	suosjećanja	je	želja	za	unaprje­
đenjem	 samoga	 sebe,	 za	 nadvladavanjem	 straha	 za	 vlastiti	 opstanak	 te	 za	
osiguravanjem	 osobne	 dobrobiti.	 Povijesna	 iskustva	 nam	 govore	 da	 takav	
teorijski	konstrukt	nalazi	svoju	potvrdu	u	praksi	–	vremena	najvećih	zloči­
na	 i	 nehumanosti	 ujedno	 su	 i	 vremena	 najveće	 požrtvovnosti.	 Suvremena	
bioetička	 literatura,	 koja	 posebno	 intenzivno	 iako	 rijetko	 kada	 eksplicitno	






















potpunom	prepuštanju	drugome,	odricanju	odgovornosti	 za	 sebe	 i	 gubitku	





















ultimativan	povratak	prirodi	 i	 odbacivanje	napretka,	 u	bitnom	promašuje	
Rousseauovu	intenciju	te	ga	zlorabi	kao	utopističkog	autora.	Moderni	envi­
ronmentalisti	će	u	Rousseauu	naći	materijale	za	istraživanje	korijena	svojih	






















Philosophical Construction of the Sensible Man
Abstract
The aim of this text is to point out some of the relevant moments in philosophical approaches 
to the topic of sensibility. In that attempt, a period of Enlightenment is emphasized, with its 
specific reading of Cartesian thought through empiricism of English provenance. Jean­Jacques 
Rousseau poses as a key figure of the ‘Age of Sensibility’, and his construction of the sensible	
man is especially closely examined. Last part of the text contextualizes heritage of historical 
and philosophical readings of human nature, primarily the one of Rousseau, into modern de­
bates. Consequently, possible footholds for the thesis of modern rehabilitation of sensibility are 
established.
Key words
sensibility,	compassion,	nature,	virtue,	education,	Jean­Jacques	Rousseau
